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ABSTRAK
Suatu penelitian tentang pengaruh pemberian pupuk NPK terhadap produksi rumput lampung (Setaria sphacelata), telah dilakukan
di Kebun Percobaan dan Laboratorium Makanan Ternak Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala yang
berlangsung dari tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan 4 November 2015. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dosis
optimal pemberian pupuk NPK terhadap rumput lampung untuk mendapatkan produksi yang maksimal. Penelitian ini menggunakan
Rancangan Acak Lengkap (RAL) dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan A adalah tanpa pemberian pupuk (kontrol),
perlakuan B adalah pemberian pupuk NPK 8,40 g/rumpun, perlakuan C adalah pemberian pupuk NPK 11,20 g/rumpun, perlakuan
D adalah pemberian pupuk 14,00 g/rumpun dan perlakuan E adalah pemberian pupuk 16,80 g/rumpun. Parameter yang diamati
dalam penelitian ini meliputi tinggi tanaman, jumlah anakan, produksi segar dan kadar bahan kering. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa pemberian pupuk NPK sampai dengan 16,80 g/rumpun memberikan hasil tinggi tanaman, jumlah anakan dan produksi segar
terbaik, namun persentase kadar bahan kering terbaik dihasilkan pada pemberian pupuk NPK dosis sedang (11,20 g/rumpun). 
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